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Was ist los in Hauptstraße 117? 
 
Complete glossary in alphabetical order 
S= start / B = workbook / number = episode 
When not emphasized, the stress is always on the penultimate syllable (this is often the first 
one). We underlined the stressed vowel – or a stressed prefix. We also underlined a regular 
stress when the English word is very similar but stressed in a different way.  Sometimes we 
added this sign | to help you to divide syllables. 
 
 
Abend, -s, -e (der) BS evening 
abends (adv.) 5  in the evening(s), at night 
Abenteuer, -s, - (das) B10 adventure 
aber (cj.) S  but 
Abführmittel, -s, - (das) B7 laxative 
abwaschen (wäscht ab, abgewaschen) 
ich wasche ab 
B11 do the dishes 
ach (int.) 
ach so! 
ach, es geht so 
S oh 
oh, I see! 
well, it’s okay 
acht (card. number) S eight 
achthundert (card. num. adj. inv.) 4  eight hundred 





achtzehn  S eighteen 
achtzig  S  eighty 
Adresse, -, -n (die) 1  address 
Affe, -n, -n (der) S monkey, ape 
Afrika (n.) 1  Africa 
aggressiv B6 aggressive 
ah (int.) S ah 
aha (int.) S I see 
Akkord, -s, ø (der) 7  piecework  
Akkordarbeiter, -s, - (der) 7  pieceworker 
aktiv  B7  active 
Alkohol, -s, -e (usualy sing.) B7 alcohol 
all (adj. + indef. pron.) S all, every 
all (indef. pron.) 3  all 










all the best! 
all right 
much love / here: with Love 
Alphabet, -[e]s,-e (das) BS alphabet 
als (adv.) B6 as, like, when 
also (adv.) S so 
alt (comp. älter) S old 
Alter,-s, ø (das) B10 age 
Amerika (n.) 2 America 




Ampel, -n (die) 4 traffic lights 




ich habe mich sehr amüsiert 
B11 amuse 
have fun, enjoy oneself, have a good 
time 




    at the station 
an (prep. + dat. or acc.) 3  at, on 
anbraten (brät an, angebraten) 8  sear, brown 
Anfänger, -s, - (der) BS beginner 
Angst, Ängste (die) 7  fear 
ankommen (angekommen) (in + dat.) 10 arrive 
Annonce, -, -en (die) [~ŋsə] B11 ad 
Apfel, -s, Äpfel (der)  apple 
Apfelbaum (der)  B5 apple tree 
Apfelkuchen (der) 6  apple pie 
Apfelsaft (der) B5 apple juice 
Apfelstrudel (der) B6 apple strudel  
Apotheke, -n (die) B7 pharmacy 
Appetit, -(e)s, ø B8 appetite 




Arbeit, -en (die) 1 work 
arbeiten  1  job, work 
Arbeiter, -s, - (der) B1 worker 
Arbeitsamt, -(e)s, Arbeitsämter (das)  1  employment office 
Arbeitsberater, -s, - (der) B1 consultant 
Arbeitslose, -n, -n (der)  B1 unemployed person, the unemployed 
(pl.) 
arm 7  poor 
Armbruch (der) 10 arm fracture 
arrogant B7 arrogant 
Arzt, -es, Ärzte (der) B1 doctor, physician (Am. and formal) 





attraktiv B3 attractive 
auch  3  too, also, as well 
auf (prep. + dat. or acc.) 6  on, at 
auf ... ab  8 up…down 
aufgeregt B11 excited 
aufräumen (räumt auf, aufgeräumt) B11 tidy up 
aufstehen (steht auf, ist aufgestanden) B11 get up 
aufwachen (wacht auf, ist aufgewacht) B11 wake up 
Auge, -s, -n (das) B11 eye 
Augenblick, -s, -e (der) B11 moment, instant 




aus (prep. + dat.) 1  from, out 
ausgehen (geht aus, ist ausgegangen) B11 go out 
auskennen sich (kennt sich aus, hat sich 
ausgekannt) 
7  know 
auskommen 
ohne einen Nebenjob kommen wir nicht aus 
B10 manage, get by 
without a side job we don’t make 





aussehen (sieht aus, ausgesehen) B5 look 
Aussicht, -, -en (die) B11 view 
Aussprache, -n (die) BS pronunciation 
Ausstellung, -en (die) B5 exhibition 
Australi|en B11 Australia 
Auto, -s, -s (das) 4 car, automobile 
Automechaniker, -s, - (der) B1 mechanic 
Autoschlüssel, -s, - (der) 10 car key 
backen (gebacken) 7  bake 
Bad, -(e)s, Bäder (das) B2 bath, bathroom 
Bahnhof, -(e)s, -höfe (der) 10 train station 
bald (adv.) 10 soon 
Ball, -(e)s, Bälle (der) B9 ball 
Banane, -, -n (die) 6  banana 
Bank, -en (die) 
    Bankautomat, -en, -en (der) 
4 bank 
cash dispenser 
Basilikum, -s, -s (das) 8  basil 
Basketball (der) B9 basketball 
Bauch, -(e)s, Bäuche (der) B11 stomach 
Bauchschmerzen (pl.) (die) B7 stomach ache  
Be|amte, -n, -n (der) S official, officer 
Begrüßung, -, -en (die) BS greeting 
bei (prep. + dat.) 1  at, with 
beide 9 both 
beilegen (legt bei, beigelegt) B11 enclose 
beim = bei + dem B11 at, while 
Bein, -(e)s, -e (das) B10 leg 
Beinbruch, -s, -brüche (der) 10 leg fracture 
Beispiel, -(e)s, -e (das) B7 example 
bekommen (bekommen) B5 get; be given, receive; (train) 
catch  
bequem  3  comfortable 
Berg, -(e)s, -e (der) B11 mountain 
Berlin (das) BS Berlin 
Berater, -s, - (der) B1 consultant 
Bern (das) BS Bern 
Beruf, -(e)s, -e (der) 1 job, occupation, profession, career 
Besen, -s, - (der) B4 broom  
Besserung (die) B7 improvement; (Erholung, Genesung) 
recovery 
beste(-r, -s) (superl. of gut) B7 best  
bestimmt (adv.) 5  definitely, certainly, probably 
Betrieb, -(e)s, -e (der) B9 company 
Betriebswirt (der) 9 graduate in business management; 
MBA (= Master of Business 
Administration) 
Bett, -(e)s, -en B4 bed 
Beziehung, -, -en (die) B10 relationship 
Bier, -(e)s, -e (das) B3 beer 
Bild, -(e)s, -er (das) B4 picture, painting, photograph, photo 
billig B4 cheap 
bis (sub. conj.)  10 till, until 
biss|chen (ein) (indef. pron. invariable) BS a little 
bitte (int.) S please 




Blatt, -(e)s, Blätter (das) B11 leaf 
bleiben (ist geblieben) B8 stay 
Blick, -(e)s, -e B10 look, gaze, view 
blond B10  blonde 
bloß (adv. ) S only 
Blume, -, -n (die) 9 flower 
braten (brät, gebraten) 8  roast, grill, fry 
brauchen (+ acc.) 7  need 
Bremen (das) BS Bremen 
Brief, -(e)s, -e (der) B5 letter 
Brief, -(e)s, -e (der) B6 letter 
bringen (gebracht) 10 bring, get, fetch 
Brot, -(e)s, -e (das)  B6 bread 
Bruch, -(e)s, Brüche (der) B10 fracture; break 
Bruder, -s, Brüder (der) 10 brother 
brutal  B7 brutal 
brutto B7 gross 
Bruttomonatslohn, -(e)s, -löhne B7 monthly gross pay/income 
Buch, -(e)s, Bücher (das) S book 
Bücherregal, -s, -e (das) B4 book shelf 
Buchhalter, -s, - (der) B1 accountant 
buchstabieren  S spell 
Bulgari|en (das) B3 Bulgaria 
Bürger, -s, - (der) 
Büregerin, - , -nen (die) 
B7 citizen 
Bürgermeister, -s, -  B7 mayor 
Büro, -s, -s (das) B5 office 
bürokratisch B1 bureaucratic 
Bus, -ses, -se (der) B7 bus 
Busfahrer (der) B7 bus driver 
Butter, - , ø (die)  B6 butter 
Butterbrot (das) 9 (piece / slice of) bread and butter 
Café, -s, -s (das) 6  cafe 
Cappuccino, -s, -s (der) B6 cappuccino 
Cello, -s, -s or Celli (das) B9 cello 
Champagner, -s, - (der) B5 champagne 
charmant  B1 charming 
Chef, -s, -s B7 boss; head (of the company) 
Chefin, -nen (die) B5 boss 
Chiffre, - ,-n (die) B10 cipher, code, here: box number 
China, -s, (n.) 9 China 
Christ, -en, -en (der) 4 Christian 
christdemokratisch 4 Christian Democratic 
circa (adv.) 4  approximately  
Clown, -s, -s (der) 9 clown 
Cola, -s (die) B3 cola, coke (Am.) 
Computer, -s, - (der) [~pju:~] B4 computer 
Couch, -es (die) 3  couch, sofa 
Curry, -s, -s (der or das)  8  curry 
da (adv.) S  there 
dabei (pron. adv.) B11 at the same time; there; near ... 
Dach, -(e)s, Dächer (das) 2 roof, top 
dafür (pron. adv.) B11 for it, for that 
dagegen (pron. adv.) B11 against it; however 
dahinter (pron. adv.) B11 behind it 




damals (adv.) B9 then, at that time; in those days, back 
then 
Dame, -n (die) S lady 
danach (pron. adv.) B11 after it 
Dank, -(e)s, ø (der)  4 thanks, gratitude, reward 
danke (int.) S thank you, thanks 
danken (+ dat) 
    nichts zu danken 
4 thank 
   you’re welcome 
dann (adv.) 7  then, (nachher) after that, afterwards; 
(in dem Fall) in that case, then; 
(also) so 
darüber (pron. adv) B11 about it 
das (1) (determ. art. sing. n.) S this, that 
das (2) (invariabile pron.) S the 
das geht nicht 2 that doesn’t work, it is broken 
das ist Robert / Tina  this is Robert / Tina 
   das macht nichts/ macht nichts 2  never mind, it doesn’t matter 
dass (conj.) B11 that 
davon (pron. adv.) B11 from it; by it; about it 
dazugeben (dazugegeben) 8 add 
dein / deine 
wie alt sind deine Kinder? 
BS your (m./ f.) 
how old are your children? 
dein /e (poss. pron. 2. pers. sing.) 1 your 
demotiviert B1 put off by s.th., demotivated 
denken (gedacht) B11 think 
Denkmal, -s, Denkmäler (das) 4  monument 
denn (particle, often not traduced) S - (used in questions) 
deprimiert B1 depressed 
der (dem. pron.) 7 that (one), this (one); he, she, it; pl. 
these, those, they, them  
der (determ. art. sing. m.) S the 
der erste, der zweite, der dritte... 4 first, second, third ... 
deshalb (adv.) B10 that’s why, so; formal: therefore 
desillusioniert B1 disillusioned 
Detektiv, -s, -e (der) S detective 
Deutsch  5  German language 
deutsch (adj) BS German 
Deutsche, -n, -n (der) (die) 3  German 
Deutschland (n.) BS Germany 
Deutschlehrerin, -, -nen (die) 2  German teacher 
Dezember, -s, ø (der) B9 December 
dich (pers. pron. 2. pers. acc.) 3  you 
die (dem. pron. f. + pl.) 4 they 
die (determ.art.  sing. f, art. pl.) S the 




diese (r, s) (dem. pron.) 
diese Frau, dieser Mann, dieses Land 
4  this, these, those 
this woman, this man, this land 
digital B5 digital 
Digitalkamera, -s (die) B5 digital camera 
dir (pers. pron. 2. pers. sing. dat.) 7  you 
direkt (adv.) 1  direct, straight 
doch (adv.) 2  but, however; however, yet, 
still; all the same, nevertheless 
Doktor, -s, -en (Dr.) (der)  7  doctor 




Dom, -(e)s, -e (der) B4 cathedral, dome  
Donner, -s, ø (der) B9 thunder 
Donnerstag (der) B9 Thursday 
dort (adv.) B11 there 





drei (cardinal number.) S three 
dreihundert (card. num. adj. inv.) 4  three hundred 
dreißig (card. num. adj. inv.) BS  thirty 
dreiundzwanzig  S twenty-three 
dreizehn  S thirteen 
Dresden (das) BS Dresden 
drinnen (adv.) B11 inside 
dritte (r, s) (adj. ord. num.) B4 third 
du (pers. pron. II pers. sing.) S you 
dunkel B4 dark 
dürfen (du darfst, er darf; hat gedurft) 
darf ich? 
B9 be allowed 
may I? 




Dusche, -,  n (die) B4 shower 
dynamisch  B1 dynamic 
echt  3  real, really 
echt gut 3  really good 
Ecke, -n (die) 
    an der Ecke  
4 at the corner 






eher (adv.) B1 earlier, sooner, before, rather (lieber) 
Ei, -(e)s, Eier (das) 6 egg 
eigentlich (part.) 1  actually, really 
ein /e (indef. pron.) 1  one, one thing 
ein paar  B5 a couple of 
einander B11 each other, one another 
einer (indef. pron.) 10 one 
einfach B4 simple 
einfallen (fällt ... ein, ist eingefallen) 
da fällt mir ein...     
B5 occur 
it occurs to me 
einkaufen 
einkaufen gehen 
9 buy, purchase 
go shopping 
einladen (lädt ein; eingeladen) B10 invite 
Einladung, -, -en (die) B11 invitation 
einmal (adv.) B11 once 
eins (cardinal number) S one 
eins (indef. pron. n.) 7  one 
einschlafen (schläft ein, ist eingeschlafen) B11 fall asleep 
einundzwanzig  S twenty-one 
einverstanden sein 
sind Sie einverstanden? 
B11 agree (to) 
do you agree? 
Einwohner, -s, - (der) 4  inhabitant 
Einzelhandel, -s, ø (der) B7 retail trade 
Einzelhandelskauffrau (die) B7 retail salesperson 
einzig   only 




Eis, -es, - (das) 6  ice cream 
elegant B4 elegant 
elf (cardinal number.) S eleven 
elfte (r, s) (adj. ord. num.) 1 eleventh 
E-Mail-Adresse (die)  1  e-mail address 
Ende, -s, -n (das) B6 end 
endlich (adv.) B6 finally 
Endung, - , -en (die) B10 ending 
energisch B7 energetic 
England (n.) 1  England 
Enkel, -s, - (der) (Enkelsohn) B11 grandson 
Enkelin, -, -nen (die) (Enkeltochter) B11 granddaughter 
Enkelkind,  -er (das) 5  grand child 
entschuldigen  3 apologize, excuse 
Entschuldigung, -en (die) 
Entschuldigung! 
2  apology, excuse 
sorry!, excuse me! 
er (pers. pron. III  pers. sing. m.) BS he 
Erde, -,  -en (die) B11 earth 
Erfahrung, -en (die) B10 experience 
er|innern 
sich erinnern 
ich erinnere mich an schöne Zeiten 
B11 remember 
remember 
I remember the good times 
Er|innerung, -, -en (die) B11 memory 
erkältet  B7 have a cold 
Erkältung, -en (die) B7 cold 
erlauben (erlaubt, hat erlaubt) 
es ist erlaubt zu rauchen 
B9 allowed 
it’s allowed to smoke 
erleben (hat erlebt) B11 experience 
erste (r, s) (adj. ord. num.) 1  first 
erzählen B11 tell 
es (pers.pron. III  pers. sing. n.) BS it 
    es geht weiter B11 live goes on 
    es tut mir Leid 3 I’m sorry 
Espresso, -(s), -s or Espressi (der) B6 espresso 
essen (isst, gegessen) 6 eat, have 
Essen -s, - (das) 6  food, dinner 
Essig, -s, -e (der) B8 vinegar 
etwas (adv.) B1 something 
etwas (indef. pron.) 6  something 
euch (pers. pron. 2. pers. pl. acc. + dat.) 7  you 
euer, eure (poss. pron. 2. pers. pl.) B10 your  
Euro, (-s), -s (der) B7 Euro 
extrovertiert B1 extrovert 
Fabrik, -en (die) 7  factory 
fahren (fährt; ist gefahren) 
    der Zug fährt nach Köln 
10 drive, go 
    this train goes to Cologne 




falsch 3  wrong 
Famili|e, -n (die) B1 family 
Familienname BS family name 
Familiensituation (die) B7 family situation 
Familienstand (der) 1  marital status 
Februar, -s, ø (der) 9 February 
fehlen B6 miss 




Fei|er, -, -n (die) B7 festivity 
Feierabend (der) 
Feierabend machen 
7  (time after work) evening 
finish (work) 
Feri|en (die) (plural) 
Ferien machen 
B9 holidays 
go on holiday 
Fenster, -s, - (das) B5 window 
fern (adj. + adv.) 10 far; afar 
fernsehen (sieht fern, ferngesehen) 10 watch TV 
Fernsehen, -s, ø (das) 10 TV, television 
Fernseher, -s, - (der) B4 TV, television 
fertig  S ready 
Feuer, -s, - (das) 1 fire 
Fieber, -s, -, (normally sing.) (das) B7 fever, temperature 
Film, -(e)s, -e (der) S  film, movie 
finanziell B10 financial 
finden (gefunden) 3  find (found) 
Firma, -, Firmen (die) 3  company, firm 
Fisch, -(e)s, -e (der)  8 fish 






fliegen B11 fly 
Flöte, -, -n (die) 
Flöte spielen 
9 flute 
play the flute 
Flug, -(e)s, Flüge (der) B7 flight 
Flughafen, -s, häfen (der) B7 airport 
Flughafen-Boss (der) B7 director of the airport 
Folge, -, n (die) S sequel 
Form, -, -en (die) B9 form; shape 




Foto, -s, -s (das) F5 photograph, painting, picture 
Frage, -, -n (die) 9 question 
fragen (+ acc.) 3  ask 
Franzose, -n, -n (der) 





Frenchman, the French (pl.) 
Frenchwoman 
french 
Frau, -, -en (die) S woman, women; Misses (Mrs.), Miss 
(Ms.) 
frei  1 free, independent, liberal 
Freitag, -s, -e (der) 9 Friday 




10 to be glad, to be happy for so., to be 
pleased 
pleased to meet you! 
Freund, -(e)s, -e (der) 7  friend 
Freundin, -, -nen (die) B9 friend 
freundlich B1 friendly, pleasant, kind 
Frisör/Friseur, -s, -e (der) B1 hair dresser 
Frisörin/Friseurin, -, -nen (die)  4  hair dresser 
froh B6 happy, content 
früh B9 early 
früher 9 in former times, in the past 
früher (adv.) 3  earlier, before 
Frühling, -s, -e (der) 
im Frühling 
B9 spring 
in the spring 




Frühstück (das) B6 breakfast 
frühstücken B11 have breakfast 
frustriert B1 frustrated 
fünf (cardinal number) S five 
fünfhundert (card. num. adj. inv.) 4  five hundred 
fünfte (r, s) (ord. num. adj.) 6  fifth 
fünfundzwanzig  S twenty-five 
fünfzehn  S fifteen 
fünfzig  S  fifty 
für (prep. + acc.) 7  for 
Fuß, -es, -Füße (der) B9 foot 
Fußball (der) 
Fußball spielen 
B9 football, (bsd. Am.) soccer 
play soccer 
Gabel, -, -n (die) B8  fork 
Galerie, -n (die)  F5 gallery 
ganz (adj. or adv.) F7  whole, complete 
ganz (adv.) S whole 
gar (adv.) F5 (even; perhaps) 
gar nichts 5 not a thing, nothing at all, 
absolutely nothing 
Garage, -n (die)  B5 garage 
Garten, -s, Gärten (der) B11 garden 
Gartenarbeit (die) B11 gardening 
Gast, -es, Gäste (der) 6  guest 
Gästebad (das) B2 guest toilet 
Gasthaus, -es, -häuser (das) B6 restaurant, guesthouse 
Gaststätte, -, -n (die) B6 restaurant 
geben (gibt, gegeben) 
es gibt (impers.)  
B5 give 
there is, there are 
geboren (past part. of gebären) S born 
Geburt, - , -en (die) B1 birth 
Geburtsdatum (das)  B1 date of birth 
Geburtsort (der) B1 place of birth 
Geburtstag, -s, -e (der) B11 birthday 
geehrt 
sehr geehrter Herr…! 
sehr geehrte Frau.....! 
F5 dear  
dear Mister/Sir 
dear Ms/Madam 
gefallen (gefällt; hat gefallen) 9 like 
gegen (prep. + acc.) B7  against 
Gegensatz, -es, -sätze (der) B10 opposite, contrast 
Geheimnis, -ses, -se (das) B10 secret 
geheimnisvoll B10 mysterious 
gehen (ist gegangen) S go (went) 
Geld, -(e)s, -er (das) 7  money 
Gemüse, -s, - (das) B6 vegetables 
gemütlich 3  cozy 
genau (adv.) S exactly 
genießen (genossen) B8 enjoy 
Geographie, -, ø (die) BS geography 
gerade   straight, just, exactly, at that 
moment 
geradeaus 4 straight ahead 
gern, gerne (adv.) 3  gladly; of course 
Gerüst, -(e)s, -e das B7 scaffold 
Gerüstbau, -s, ø (der) B7 scaffolding 




Gerüstbauer, -s, - (der) 1 scaffolder 
Gerüstbaufirma (die) 3  scaffolding company 
geschehen (es geschieht, es ist geschehen) 
    danke! - gern(e) geschehen! 
10 happen 
    thanks! – you’re welcome! 
Geschenk, -(e)s, -e (das) B11 gift, present 
Geschichte, -, -n (die) B9 story; history 
Gesetz, -es, -e (das) B10 act, law 





gestresst B11 under stress 
gesund B7 healthy 
Gesundheit (sing.) (die) B7 health 
Gitarre, -, -n 
Gitarre spielen 
B9 guitar 
play (the) guitar 
Glas, -es, Gläser (das) 3  glass 
Gläs|chen, -s, - B6 glass 
glauben B1 believe, think 
gleich (adv.) 3  soon 
Glossar, -s,-e (das) BS glossary 




glücklich B1 happy, lucky, fortunate 




Gott, -es, -Götter (der) BS God 
Grammatik, -, -en (die) B9 grammar 
Gras, -es, Gräser (das) B11 grass 
Grippe, -, ø (die) B7 influenza, flu 
groß  4  big, large 
Großmutter, -, -mütter (die) B10 grandmother 
Großvater, -s, -väter (der) B10 grandfather 
großzügig B10 generous 
grüezi (svizz.) BS hello 
grün 4 green 
Gruppe, -, -n (die)  4  group 
Gruß, -es, Grüße (der) 
    mit freudlichen Grüßen  
5 greeting 
    yours sincerely 
grüßen  
grüß dich! (fam.) 
grüß Gott! (fam.) (south. Germany) 
BS greet 
hi there! 
good morning, hello 
gucken (fam.) 
guck mal! 
S  look 
look here! 












Gymnastik, -, ø (die) B11 exercises 
Haar, -(e)s, -e (das)  3  hair 
haben (ich habe, du hast, er hat) S have 
Hähnchen, -s, - (das) 8  chicken 
halb  8 half 
halb drei B11 half past two 
hallo (int.) S hello, hi 




Hals, -es, Hälse (der) B7 throat; neck 
Halsschmerzen (pl.) (die) B7 sore throat 
halten von (du hältst, hast gehalten) (+ dat.) 
was hältst du von einem Kaffee? 
B11 think of 
do you like a coffee? 
Hamburg (das) BS Hamburg 
Hamburger, -s, - (der) B6 hamburger 
Hantel, -, -n (die) B4 dumbbell 
hässlich B3 ugly 
haupt~ S principal 
Hauptstraße (die) S  main street 
Haus, -es, Häuser (das)  1 house, building, home 
Hausfrau,-, -en (die) B1 housewife, homemaker (Am.) 
Heirat, -, ø (die) B11 (act of) marriage 
Heirats|annonce, - , -n (die) B11 marriage ad 
heißen (habe geheißen) S be called; (bedeuten) mean 
helfen (hilft; geholfen) B7 help 
hell B4 bright 
Herbst, -(e)s, -e (der) 
im Herbst 
B9 autumn, fall 
in autumn, in the fall 
Herd, -(e)s, -e (der) B4 stove, oven  
Herr, -n, -en (der) S mister (Mr.), gentleman, gentlemen 
Herz, -ens, -en (das) B5 heart 
heute (adv.) 3  today 
heute Morgen (adv.) B9 this morning 
hier (adv.) S  here 
hierher (adv.) (direction) 4  here 
Hilfe, -, -n (die) B9 help, aid 
Hilfsverb, -s, -en (das) B10 auxiliary verb 
Himmel, -s, - (der) B11 sky, heaven 
hinfahren (fährt hin; ist hingefahren) 10 drive (or take) s.o. od. s.th. there 
hinten (adv.) 4  at the back 
hinter (adv) B11 behind 
hoch (comp. höher) 7  high, tall 
Hochschule (die) B10 university 
Hochhaus (das)  1 skyscraper 
hoffentlich (adv.) 10 hopefully 
Hoffnung, -, -en (die) B6 hope 
höflich B1 polite, courteous 
Höhe, -, -n (die) 7 height 
Höhenangst (die) 7  fear of heights 
Homo|ehe, -, -n (die) 
Homosexualität 
homosexuell 
B10 marriage between gays 
homosexuality 
homosexual 
Hose, -, -n (die)  F1 trousers, pants (Am.) 
Hotel, -s, -s (das) 4 hotel 
Hund, -(e)s, -e (der) 9 dog 
hundert (cardinal number) 
(ein)hundertsiebzehn 
S  hundred 
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hunderttausend   a (od. one) hundred thousand 
Hundescheiße (die) 7  dog shit 
Hunger, -s, ø (der) B6 hunger 
Husten (per lo più sing.) (der) B7 cough 
ich (pers.pron. I pers. sing.) S I 
Ihnen (pers. pron.) 10 you 
Ihnen (pers. pronoun, 3. pers. sing. + pl., polite BS you 





Wie geht es Ihnen, Herr Neumann? 
 
how are you, Herr Neumann? 
ihr (pers. pron. II pers. pl.) S  you 
ihr (poss. pron. 3. pers. sing. f.) 10 her 
Ihr (poss. pron., polite form) S your 
immer (adv.) 3  always 
in (prep. + dat./acc.) S  in 
Indianer, -s, - (der) 1  Indian 
informieren B11 inform 
Inormation, -en (die) 
ein paar Informationen 
BS information 
some information 
Instrument, -(e)s, -e (das) 
ein Instrument spielen 
B9 instrument 
play an instrument 
interessant  S interesting 
interessieren B11 interest 
introvertiert B1 introvert 
Inversion, -, nen (die) B9 inversion 
irgendwie (adv.) 7  somehow 
Itali|en (n.) 2  Italy 
Italiener, -s, -(der) 1  Italian 
Italienerin, -nen (die) B1 Italian 
italienisch  8  Italian 
ja (particle)  S yes 
Jahr, -(e)s, -e (das) S year 
Jahreszeit, -, -n (die) B9 season 
Januar, -s, ø (der) 
Jänner (austrian form) 
B9 January 
jemand, -em (dat.) B11 someone, somebody 
jetzt (adv.) S now 
Jogurt, -(s), -(s) (der) B6 yogurt 
jugendlich B10 youthful, young 
Juli, -s, ø (der) B9 July 
jung 7 young 
Junge, -en, -en (der) B11 boy 
Juni, -s, ø (der) B9 June 
Kaffee, -s, -s (der) S coffee 
Kaffeekanne, -, -n (die) S coffee pot 
Kalender, -s, - (der) B9 calendar; almanac 
kalt B8 cold 
Kälte, -, ø (die) B10 cold 
Kapitän, -s, -e (der) B7 captain 
Karte, -, -n (die) 9 card 
Karten spielen  play cards 
Kartoffel, -, -n B9 potato 
Kartoffelsalat, -(e)s, -e  6  potato salad 
Käse, -s, - (der) B6 cheese 
Katastrophe -, -n (die) B7 catastrophe, disaster 
kaufen  8  buy 
kein/e (neg. art.) S  no, none 
keiner (indef. pron.) 10 none, not any; no-one, nobody 
Keller, -s, - (der) 2  basement, cellar 
Kellner, -s, - (der) B1 waiter 
Kellnerin, -nen (die)  3  waitress 
kennen lernen  B11 get to know 
Kilo, -s, - (das) B9  kilo 




Kind, -(e)s, Kinder (das) S child, children, kid, kids 
Kino, -s, -s (das) 9 cinema, (Am.) movie theater; (bsd. 
Am.) the movies 
Kirche, -n (die)  4  church 
klar 
    alles klar 
4 ok 
all right 
klar  6 sure, clear 
Klavier, -s, - (das)  1 piano 
Klavierlehrerin, -nen (die) B6 piano teacher 
klein B4 small, little 
Klempner, -s, - (der) B7 plumber 
Klempnermeister, -s, - (der) B7 plumber 
klingeln B11 ring (the bell) 
Kochbuch, -bücher (das) 8  cookery book, cookbook 
kochen  8  cook, boil 
Koffer, -s, - (der) 10 suitcase 
Kollege, -n, -n (der) B7 colleague 
Köln (n..) S  Cologne 
komisch  5  funny 
kommen  1  come 
Kommode, -n (die) B4 chest of drawers 
kommunistisch 4 communist 
können  (ich kann, du kannst, er kann) B5  be able to, can; be allowed to 
könnte (conj.): können 
es könnte noch schlimmer sein 
B10 could 
it could be worse 
Kontakt, -(e)s, -e (der) B7 contact 
Kopf, -es, Köpfe (der) B7 head 
Kopfschmerzen (pl.) (die) B7 head ache 
kosten (gekostet) 4  cost 
Kotelett, -(s), -(s) (das) 6  chop, cutlet 
Krach, -(e)s, -e o –s (der) 10 noise 
krank  B7 sick, ill, not well 
Kranke, -en, -en (der) (die) 10 sick person 
Krankenhaus, -es, -häuser (das) 10 hospital 
Krankenpfleger, -s, - (der) B1 male nurse 
Krankenschwester, -, -n (die) B1 nurse 
Krankheit, -, -en (die) B7 illness, sickness; disease 
Kreditkarte, -n (die) 4 credit card 
Kreislauf, -s, -läufe (der) B7 cycle; (Blut~) circulation 
Kreuzung, -, -en (die) 
    an der Kreuzung 
4 crossing 
    at the crossing 
Krieg-(e)s, -e (der) B10 war 
Küche, -, -n (die) 2  kitchen 
Kuchen, -s, - (der) 4  cake, pie (Am.) 
Küchentisch, -(e)s, -e (der) B4 kitchen table 
kühl B4 cool 
Kühlschrank, -(e)s,- schränke (der) B4 refrigerator, fridge 
Kuss, -es, Küsse (der)  B5 kiss  
Labyrinth –(e)s, -e (das) 4 labyrinth 
lachen B11 laugh 
Land, -(e)s, Länder (das) BS  country, countries, land 
lang(e) (adv . or adj.) 7 long 
langsam  B7 slow 
langweilig B3 boring 
laufen B11 walk, run 




laut B4 noisy 
leben  2  live 
Leben, -s, - (das)  
Lebenspartnerschaftsgesetz (das) 
B10 life 
a kind of marriage law 
lecker  7  tasty, delicious, yummy 
ledig B1 single, unmarried 
legen B11 put 
Lehrer, -s, - (der) B1 teacher 
Lehrerin, -nen (die)  4  teacher 
Leid, -(e)s, ø (das) 
 
es tut mir Leid! 
7  suffering; (Trauer) sorrow, grief; 
(Schaden) harm 
I’m sorry! 
leiden (gelitten) B7 suffer 
leider (adv.) F5 unfortunately; ~ nicht! I’m afraid 
not  
lernen  B9 learn 
lesen (er liest, gelesen) 4  read 






Leute (die) (pl.) 9  people 
liberal 4 liberal 
lieb  S nice 
liebe X 
lieber Y 
F5 dear X 
dear Y 
Liebe, - , -n (die) 10 love 
lieben  B10 love 
lieber (comp. gern) 
trinkst du lieber Kaffee oder Tee? 
5  like s.th./s.o. better, prefer; rather, 
better do you prefer coffee or tea? 
Liebling, -s –e (der) B11 favourite / favorite (Am.) 
Lieblingsserie, -, -en (die) B11 favourite/favorite TV show 
Lied, -(e)s, -er (das) 10 song 
liegen (hat gelegen) S  lie, be (situated) 
links  4 left 
Liter, -s, - (der or das) 8  litre (Am. -er)  
Löffel, -s, - (der) 8  spoon 
Lokal, -(e)s, -e B6 restaurant, pub, bar 
los! (adv.)  2  go! 
lügen 
Lüge, -, -n (die) 
B10 lie 
lie, falsehood 
Lust, -, Lüste (die) 
Lust haben 
F5 mood 
feel like s.th. 
lustig B7  funny 
machen (gemacht) 
mach’s gut! 
1  make, do 
see you! 
mächtig (adv.) 10 mighty 
Mädchen, -s, - (das) B11 girl 
Magen, -s, Mägen or - (der) B7 stomach 
Mai, -s, ø (der) B9 May 
Mailand (das) 2  Milan 
mal (particle without translation) 
guck doch mal! 
S (once) 
look here! 
malen  B11 paint 
Mama, -s (die) 3  mummy, mum; Am. mommy, mom 
man (indef. pron.) 8  one, you, we 




manchmal (adv.) 6 sometimes 
Mann, -(e)s, Männer (der) B1 man, men (pl.) 
männlich  3  masculine 
Mantel, -s, Mäntel (der) 10 coat 
Mark, -, - (die) 4  mark 
Markt, -(e)s, Märkte (der) 
auf dem Markt 
9 market 
in the market place 
Marktplatz, -(e)s, -plätze (der) 9 market square 
Marmelade, -n (die) B6 jam, jelly, marmalade 
März, -, ø (der) B9 March 
Maurer, -s, - (der) 1  bricklayer 
Maus, -, Mäuse (die) 9 mouse, mice (pl.) 
Medikament, -(e)s, -e (das) B7 drug, medicine, medication 
Meer, -(e)s, -e (das) B10 sea, ocean 
mehr (adv.) 3  more 
mein / meine (poss. pron. I pers. sing.) S my, mine 
meinen  1  think, believe 
meiste (superl. of viel)  most 
meistens B11 mostly 
melancholisch [~k~] B7  melancholic 
Mensch! (int.) 7  goodness!, wow!; vorwurfsvoll: for 
goodness’ sake! 
Mensch, -en, -en (der) B4 man, human being; (pl:) people 
Messer, -s, - (das) B8  knife 
mich (pers. pron. 1. pers. sing. acc.)  7  me 
Milch, -, ø (die) 5 milk 
mindestens (adv.) 10 at least 
Mineral, -s, -e (das) 5 mineral 
Mineralwasser (das)  5  mineral water 
Minute, -, -n (die) 4 minute 
mir (pers. pron. 1. pers. sing. dat.) 7  me 
Mist!  4  damn (it)! 
mit (prep. + dat.) S with 
miteinander (adv.) B11 with each other, with one another 
mitnehmen (nimmt mit; mitgenommen) F7 take along, take away 
Mittag, -(e)s, -e 
Mittag machen 
6  lunch 
to have/eat lunch 
mittags (adv.) 5 at midday/noon, at lunchtime 
Mittagsschlaf, -es (sing.) (der) B11 (after-dinner) nap 
Mittagssonne, -en (die) B11 midday sun 
Mitte, -n (die) 
in der Mitte 
4 middle 
in the middle of 
Mitternacht, -nächte (die) B11 midnight 




Möbel, -s, - (das) (normally pl.) 3  furniture 
möchte (ich) (from mögen) 3  like, want 
modern B4 modern 
mögen (ich mag, du magst, er mag, gemocht) B11  like 
Moment, -(e)s, -e (der) 9 moment 




Morgen, -s, - (der) S morning 
morgens (adv.) 5 in the morning 
Müdigkeit, -, ø (die) B10 tiredness; fatigue, exhaustion 




München (das) BS  Munich 
Musik, -, ø (-en) (die)  3  music 
Musiker , -s, - (der) 
Musikerin, -nen (die) 
9 musician 
Muskulatur, -, -en (die) B7 muscular system, muscles pl. 
müssen (ich muss, du musst, er muss, gemusst) 8  must, have to 
Mutter, -, Mütter (die) 10 mother 
na (int.) 
na los! 
na, wie geht’s? 
S well, so 
let’s go! 
well, what’s up? 
nach B7 to, after 
nach (prep. + dat.) 
nach dem Essen 
6  after 
after eating 
Nachbar, –s, -n (der) 1 neighbo(u)r 
Nachbarin, -, -nen (die)  1 neighbo(u)r 
nachmittags (adv.) B6 afternoon 
Nachricht, -, -en (die) B11 news 
Nacht, -, Nächte (die) BS night 
Nachtisch, (e)s, ø (der) 8  dessert 
nachweinen 10 cry over the loss of 
nah 4 near by 
Nähe, - (die) 
das ist ganz in der Nähe. 
4 near 
it’s near. 
Name, -ns, -n (der) S name 
nämlich (adv.) B6 namely 




extreme right (polit.) 
Natur, -, ø (die) B9 nature 
natürlich  5  naturally, of course 
neben (prep. + dat or ac.) 4 next to 
nebeneinander (adv.) B11 side by side, next to each other 
nee (adv.) (colloquial) 6  no, na, nope 
nehmen (nimmt, genommen) 6 have, take 
nein  1 no 
Nerv, -(e)s, -en (der) 
auf die Nerven gehen 
10 nerve 
go on s.o.’s nerves 
nett  3  nice 
neu  3 new 
Neugier(de), -, ø (die) B10 curiosity 
neugierig B11 curious 
neun (cardinal number) S nine 
neunhundert (card. num. adj. inv.) 4  nine hundred 
neunundzwanzig  S twenty-nine 
neunzehn  S nineteen 
neunzehnhundertsiebenundfünfzig  S nineteen fifty-seven 
neunzig  S  ninety  







Nichtraucher, -s, - (der) B10 non-smoker 
nichts (indef. pron.) 2  nothing 
nichts zu danken 4 you’re welcome 
nie  6  never 




Niere, -n (die) B7 kidney 
Niveau, -s, -s (das) [~o:] 
Niveau haben 
B10 level, standard 
have class (od. style) 
noch (adv.) BS still 
Norden, -s, -ø (der) S north 
Nordsee (die) B11 North Sea 
normal B11 normal 
normalerweise (adv.) B11 normally, usually 
Norwegen (das) B11 Norway 
November, -s, ø (der) B9 November 
Nummer, -, -n (die) S  number 
nur (adv.) 3  only 
Nuss, -s, Nüsse B6 nut 
Nusskuchen (der) B6 nut pie 
oben (adv.) S  upstairs, above 
Oberkellner, -s, - (der) B7  head waiter 
Obst, -(e)s, ø (das) F5 fruit 
oder (conj.) 3  or 
oft (adv.) B11 often 
ohne (prep. + acc.) B5 without 
Oktober, -s, ø (der) B9 October 
Öl, -s, -e (das) 8  oil 
Oma, - , -s  (die) (fam.) B10 granny 
Onkel, -s, - (der) B10 uncle 
Opa, -s, -s (der) (fam.) B10  gramps, grandad 
Oper, -, -n (die) B4 opera 
optimistisch B1 optimistic 
Orange, -, -n (die) B5 orange 
Orangensaft (der) B5 orange juice 
Orientierung, - (die) 
Orientierungshilfe (die) 
4 orientation 
orientation aid / help to find your 
way 
originell B3 original 
Ort, -es, -e (der) B11  place 
Osten, -s, ø (der) BS east 
Österreich (das) BS Austria 
paar (ein paar) F5 a few 
packen 10 pack 
Packer, -s, - (der) B7  packer 
Palme, -, -n (die) B4 palm tree 
Papa, -s, -s (der) 9 dad(dy), (Am.) pa 
parken 
park das Auto im Parkhaus! 
B9 park 
park the car in the parking garage! 
Parlament, -(e)s, -e (das) 4 parliament 
Partei, -, -en (die) 4 party 
Parterre, -s, -s (das)  2  ground floor, first floor (Am.) 
Partner, -s, - (der) B11 partner 
Partnerschaft, -, -en  (die) B10 partnership 
Passion, -, -en (die) B10 passion 
passiv  B7  passive 
Pause, -, -n (die) B5 break, pause  
Pazifik, -s, ø (der) B11 Pacific 
Pech, -s, ø (das) 10 bad luck 
Perfekt, -(e)s, ø (das) B9 past perfect 
permanent (adv. + adj.) (auch: permanent) B7  permanent, permanently 




Person, -, -en (die) 4  person 
persönlich B1 personal 
pessimistisch B1 pessimistic 
Pfanne, -, -n (die) 8 (frying) pan 
Pfeffer, -s, - (der)  9  pepper 
Pfennig, -s, -e (der) 7  pfennig 
Pflanze, -, -n (die)  B4 plant 
phantastisch  8  fantastic 
phlegmatisch B7  lethargic, apathetic 
Pizza, -, -s or Pizzen (die) B3 pizza 
Plan, -s, Pläne (der) B11 plan 
Platz, -es, Plätze (der) 4 square 
Plüschtier, -s, -e (das) B9 cuddly animal; (Am.) stuffed animal  




interested in politics 
Pommes (frites) (pl.) (die) 6  chips, (French) fries 
Portion, -, -en (die) B3 portion 
Portugal (n.) 7  Portugal 
Portugiesin (die) 7  Portuguese 
Portugiesisch 7 Portuguese 
Post, -s, ø (die) 10 post 
Postbote, -n, -n (der) 10 postman, (Am.) mailman 
Puppe, -, -n (die) B5 doll 
Prag (n.) F1 Prague 
praktisch  3  practical, handy 
preiswert B4 very reasonable 
probieren (hat probiert) S try 
Problem, -s, -e (das) B3 problem 
Produkt, -(e)s, -e (das) B7 product 
Professor, -s, -en (der) 4 professor 
Punkt, -es, -e (der) B11 point 
Quadrat, -(e)s. –e (das) 4 square; quadrat 
Quadratmeter (der or das)  4  square metres (Am. -ers) 
Radi|o, -s, -s (das) 8  radio 
Rathaus (das) B4 city hall 
rauchen  B9 smoke 
reagieren (reagiert) B7  react 
Rechnung, -, -en (die) B6 bill, (Am.) check  
rechts 4 right 
reden B11 talk 
Regal, -s, -e (das) 
Bücherregal (das) 
B4 shelf 
Regen, -s, ø (der) B11 rain 
Regenbogen, -s, -bögen (der) B11 rainbow 
Regenschirm, -(e)s, -e (der) 9 umbrella 
regnen 
es regnet wieder 
B11 rain 
it’s raining again 
Reihe, -, -n (die) 
du bist an der Reihe 
B9 array; file, row; line 
it’s your turn 
Reis, -es, ø (der) 8  rice 
Reise, -, -n (die) 
auf Reisen 
B11 trip, journey, voyage 
traveling 
Reisebuch, Reisebücher (das) 8  travel guide, travel book 
Reiseleiter, -s, - (der) B1 tour guide 
Reiseleiterin, -, -nen (die)  4  travel guide 




reisen  8  travel 
Rentner, -s, - (der) B1 pensioner 
Rentnerin, -, -nen (die) 3  pensioner  
Republik, -, -en (die) 1 republic 
resigniert (adj.) B7  resigned 
Restaurant, -s, -s (das) [~aŋ] B6 restaurant 
Rezept, -(e)s, -e (das) B8 recipe 
richtig  3  right 
Riviera (die)  B11 Riviera 
romantisch B4 romantic 
rot B6 red 
Rotwein (der) B6 red wine 
Rücken, -s, - (der) 7  back 
Rückenschmerzen (pl.) (die) B7  back ache 
Rugby, -(s), ø (das) B9 rugby 
Ruhe, -, ø (die) 10 rest, peace (and quiet), calm 
ruhig B4 peaceful, quiet 
rühren  B8 stir 
Ruhr, -, ø (die) S name of a river 
Ruhrgebiet (das) S  the Ruhr District 
rund B5 round; circular 
sachlich B1 objective, matter-of-fact, factual 
Saft, -(e)s, Säfte (der)  juice  
sagen  S say, tell 
Salami, -s (die) B6 salami, (Am.) pepperoni  
Salat, -(e)s, -e (der) 8  salad 
Salz, -es, -e (das) 8  salt 
Salzwasser (das) 8  salt water 
Samstag, -s, -e (der) B9 Saturday 
Sängerin, -, -nen (die) 




4  Saint 
Satz, -es, Sätze (der) B9 sentence 
Satzbau, -s, ø (der) B9 sentence structure 
sauber B5 clean, neat, decent 
Saxophon, -(e)s, -e (das) 9 saxophone 
Schatz, -es, Schätze (der) F7  treasure; darling 
schauen  S  look, watch, view 
Schaufenster, -s, - (das) B5 showcase 
Schaufensterpuppe, -, -n (die) B5 display dummy 
scheinen (geschienen) 
es scheint einfach zu sein 
B10  appear, seem; shine 
it seems to be simple 
Scheiße! 1  shit!, crap! 
schick B5 trendy, elegant  
schlafen (schläft, geschlafen) B5 sleep 
Schlafzimmer (das) B5 bedroom 
schlank B10 slim 
schlecht  3  bad 
Schlesi|en (n.) 3  Silesia 
schlimm B7 bad 
Schluss, -es, Schlüsse (der) 
Schluss! 
10 end; close; conclusion 
stop it! 
Schmerz, -s, -en (der) B7 ache, pain 
Schmetterling, -s, -e (der) B11 butterfly 




Schnaps, -es, Schnäpse (der) B5 spirits pl.; (Alkohol) drink, booze, 
bsd. Am. liquor 





schnell  5  quick, fast, rapid, swift, prompt 
Schokolade, -, -n (die) B9 chocolate 
schön  2  nice, beautiful, pretty  
schon (adv.) 2  (bereits) already; (zuvor) before; 
(bis jetzt) so far; (jemals) ever 
Schönheit, -, -en (die) B10 beauty 
Schrank, -(e)s, Schränke (der) B4 cupboard, closet (Am.) 
schreiben (geschrieben) B4 to write 
Schreibtisch (der)  B4 desk 
schrei|en (geschrien) B11 shout 
schüchtern  7  shy 
Schuld, -, ø (die) 10 guilt, blame 
Schule, -, -n (die) B4 school 
schwach B9 weak 
schwaches Verb B9 weak verb (regular verb) 
Schwager, -s, Schwäger (der) 
Schwägerin, -, -nen (die) 
10 brother-in-law 
sister-in-law 
Schweiz (die) BS Switzerland 













sechs (cardinal number) S six 
sechste (-r, -s) (ord. num. adj.) 6  sixth 
sechsundzwanzig  S twenty-six 
sechzehn  S sixteen 
sechzig  S  sixty 
sechzigtausend (card. num. adj. inv.)  4 sixty thousand 
See, -,  ø (die) B11 sea, ocean 
See, -s, -n (der) B11 lake 
sehen (sieht, gesehen) 8  see 
sehr (adv.) 2  very; (höchst) most, extremely 
sein (ich bin, du bist, er ist, ich bin gewesen) S be (I am, you are, he is) 
sein / seine (poss. pron. 3. pers. sing. m.) 10 his 
Sekretär, -s, -e (der) B1 secretary 
Sekt, -(e)s, -e (der) B5 sparkling wine, champagne 
sensibel  B7 sensitive 
September, -s, ø (der) B9  September 
servieren (serviert) B8 serve 
Servus (Austrian) BS bey 
setzen (sich) 
er setzt sich auf das Sofa 
B11 to sit down 
he’s going to sit down 
sicher (adv.) 10 sure, certain 
sie (1) (pers. pron. III pers. sing. f.) BS she 
sie (2) (pers. pron. III pers. pl.) BS they 
Sie (pers.pron. polite form) S you 
sieben (cardinal number) S seven 
siebenhundert (card. num. adj. inv.) 4  seven hundred 
siebenundzwanzig S twenty-seven 




siebzehn S seventeen 
siebzig  S  seventy 
singen (gesungen) B11 sing 
sitzen (hat gesessen) 5  sit 
so (adv.) 2  like this; so; (vergleichend) as 
Sofa, -s, -s (das) BS couch, sofa 
sofort (adv.) 4  immediately 
Sohn, -(e)s, Söhne (der) B10 son 
solidarisch B11 sympathetic 
Sommer, -s, - (der) 
im Sommer 
B9  summer 
in the summer 
Sonne, -, -n (die) 8  sun 
Sonntag, -s, e (der) B9 Sunday 
sozial B7 social 
Sozialamt (das) 7  social welfare office 
sozialdemokratisch (adj.) 4 social democratic 
sozialistisch (adj.) 4 socialist 
Spaghetti (pl.) (die) B6 spaghetti 
spät B10 late 
Spaziergang, -s, -gänge (der) B10 walk, stroll 
Speise, - , -en (die) B6 food 
Speisekarte, -n (die) B6 menu 
Spiegel, -s, - (der) B4 mirror 
Spiel, -s, -e (das) B9 game 
spielen  1  play 
spielen (gespielt) B9 play 
Spielzeug, (das) B9 toy 
splitternackt 10 bare-naked 
Sprache, -n (die) 3  language 
Sprachenlernen (das) B11 language learning 
sprechen (er spricht, hat gesprochen) 5  speak, talk, say 
Sprechstundenhilfe (die) F7  doctor’s assistant 
Spüle, -, -n (die) B4 sink 
Staat, -(e)s, -en (der) 1 state; country 
Staatsangehörigkeit (die) 1  nationality 
Stadt, -, Städte (die) 4  city, town 






Steckbrief, (e)s, -e (der) B1 wanted poster 
stehen (hat gestanden) B5 stand  
sterben (stirbt, ist gestorben) B11 die 
Stern, -(e)s, -e (der) B11 star 
Sternzeichen (das) B1 star sign 




5  (richtig sein) be right, be correct; 
(wahr sein) be true 
that’s right/correct 
stimmt’s? B4 right? 
Stock, -(e)s, - o –werke (der) 2  floor 
Straße, -, -n (die)  S  street, road 
Stück, -(e)s, -e (das) B3 piece, part, portion 
Student, -en, -en (der) B1 student 
studieren (studiert) 3  study 




Stuhl, -(e)s, Stühle B4 chair 
Stunde, - , -n (die) B9  hour 
suchen  4  search, look for 
Südafrika (n.) 1  South Africa 
Süddeutschland (n.) 3  Southern Germany 
Süden, -s, -ø (der) BS south 
Südwesten (der) 3  Southwest 
super B9 super 
Supermarkt, -(e)s, -märkte (der) B9 supermarket 
Suppe, -, -n (die) B6 soup 
Surfbrett (das) B4 surf board 
sympathisch B1 likeable, pleasant, personable, nice 
Tablett, -(e)s, -s (das) B5 tray 
Tag, -(e)s, -e (der) S day 
Tagesablauf, -es, -abläufe (der) B11 daily routine 
Tante, -, -n (die) B10 aunt 
Tanz, -es, Tänze (der) B10 dance 
tanzen B10 dance 
Tänzer, -s, - (der) B10 dancer 
Tasse, -, -n (die) B3  cup 
tatsächlich B11 actually 
tausend (card. num. adj. inv.) 4  thousand 
Taxi, -s, -s (das) 4 taxi 
Tee, -s, -s (der) B3 tea 
Telefon/ Telefon, -s, -e (das) 3  telephone, phone 
Teller, -s, - (der) B8 plate 




Teppich, -s, -e (der)  B4 rug, carpet 
Termin, -s, -e (der) B9 appointment; date 
Terminkalender (der) B9 timetable 
teuer B4 expensive 
The|ater, -s, - (das) 4 theatre (Am. -er) 
Thermalbad, -(e)s, -bäder (das) B11 thermal baths 
Thymi|an, -s, -e (der) 8  thyme 
Tier, -(e)s, -e (das) B9 animal 
Tisch, -(e)s, -e (der)  table 
Tisch|chen, -s, - (das) B4 small table 
Tochter, -, Töchter (die) B10 daughter 
Toilette, -n (die) [~oa~] B4 toilet 
toll  3  great 
Torte, -n (die) B3 cake 
Tourist, -en, -en (der) 9 tourist 
Touristin, -nen (die)  9 tourist 
traditionell B11 traditional 
tragen (trägt, getragen) B5 carry; (mitnehmen) take; (am Körper 
~) wear, have on; (Verantwortung) 
bear 
Traum, -(e)s, Träume (der) B5 dream 
traurig  1  sad 





treten (tritt; getreten) 7  step, kick 
trinken (getrunken) 5  drink 




Tscheche, -n, -n (der) 
Tschechin, -, nen (die) 
1 Czech 
Tschechi|en (das) 1  Czech Republic 
tschechisch  1  Czech 
Tschechische Republik (die) 1  Czech Republic 
tschüss  S  bye-bye, bye 
tun (getan) 7  do, put 
Tür, -, -en (die) B5 door 
Typ, -s, -en (der) B10 type 
über (prep. + acc. or dat.) B11 about 
überhaupt (adv.) 7 generally, on the whole, altogether; 
(eigentlich) actually; at all 
überqueren 4 cross 
übrigens (adv.) 2  by the way, incidentally; 
(außerdem) besides 
Uhr, -, -en (die) 
um zwei Uhr 
10 clock, watch 
at two o’clock 
Uhrmacher, -s, - (der) B7 watchmaker, clockmaker 
Uhrzeit, -, -en (die) B11 time 
ultra- B4 ultra 
ultralinks B4 extreme left 
ultrarechts B4 extreme right 
um (prep. + acc.) 10 at 
unattraktiv B3 unattractive 
unbürokratisch B1 unbureaucratic 
uncharmant B1 not charming 
und (cj.) S and 
undynamisch B1 not dynamic, not active 
unfreundlich  B1 unfriendly, rude  
ungefähr (adv.)  1 about, approximately, around 
unglücklich B1 unfortunate, unlucky 
unhöflich B1 impolite, rude  
uninteressant B1 uninteresting, not interesting, of no 
interest 
Universität, -en (die) B4 university 
unpersönlich B1 impersonal 
uns (pers. pron. 1. pers. pl. acc. + dat.) 10 us 
unsachlich B1 unobjective, subjective 
unser, unsere (poss.pron. 1. pers. pl.) 10 our 
unsympathisch 
ich finde, er ist unsympathisch 
B1 unpleasant; 
I don’t like him 
unter (prep. + dat. or acc.) 2  under, below; underneath; 
(zwischen) among 
unternehmen (unternimmt, hat unternommen) B10 undertake 
unternehmungslustig B10 enterprising 
üppig B10 (vegetation) luxuriant; (loan) lush; 
(dinner) sumptuous; (nourishment) 
rich; (figure) full 





Veränderung, -, -en (die) B11 change 
Verb, -(e)s, -en (das) B9 verb 
verbieten (verbietet, hat verboten) B9 forbid 





das ist verboten 
B9 forbidden 
it’s not allowed to ... 
Verdauung, -, ø (die) B7 digestion 
verdienen 5  earn, make  
Ver|ehrer, -s, - (der) 3  admirer 
Vergangenheit, -, (-en) (die) B9 past 
vergehen (ist vergangen) BS pass 
vergessen (vergisst, hat vergessen) B9 forget 
verheiratet  1  married 
Verkäufer, -s, - (der) B1 shop assistant, salesperson (Am.) 
Verkäuferin, -nen (die) B7 saleslady 
verlieben sich 
ich verliebe mich  
du hast dich verliebt 
B11 fall in love (in love) 
I fall in love 
you fell in love 
verlieren (verloren) B10 lose 
Vernissage, -, -n (die) 5 art opening 
verstehen (verstanden) B6 understand 
versuchen (versucht) S try 
Vertreter, -s, - (der) B1 (sales) representative, agent, 
salesman 
verwitwet B1 widowed 
Video, -s, -s (das) 10 video 
viel 5 a lot 
vielleicht (adv.) 3  maybe, perhaps 
vier (cardinal number) S four 
vierhundert (card. num. adj. inv.) 4  four hundred 
vierte (r, s) (ord. num. adj.) B4 fourth 
Viertel, -s, - (das) 
Viertel nach sieben 
B11 quarter; fourth 
a quarter past seven 
vierundzwanzig S twenty-four 
vierzehn S fourteen 
vierzig  S  forty 




play the violin 
Volk, -es, Völker (das) B10 nation; people; folk 
Volkshochschule (die) B10 adult education program(me); adult 
evening classes pl. 
Volksrepublik (die) 
die Volksrepublik China 
9 people’s republic 





voll B10 full 
vollschlank B10 have a full figure 
Vollverb (das) B10 full verb 
von (prep. + dat.) 1  from, of 
vor (prep. + dat. or acc.) 
vor einem Jahr 
B9 loc.: in front; temp.: before; ago  
one year ago 
vorbei 
die Show ist vorbei 
B7 over 
the show is over 
vorbeigehen (geht vorbei; ist vorbeigegangen) 7  pass, go past; (pain) go away 
vorbereiten (bereitet vor, hat vorbereitet) B11 prepare 
vorgestern (adv.) B9 the day before yesterday 
vorkommen  
 
B5 (zum Vorschein kommen) appear; 
(sich finden) be found; (sich 




    
ich komme mir vor wie … 
ereignen) happen, occur 
   I feel like… 
Vorname (der) BS first name 
Vorstand, -(e)s, -stände (der) B7 executive board 
Vorstands|chef (der)  B7 chairman of the board (of directors), 
(Am.) Chief executive 
Vorstandsmitglied, -(e)s, -er (das)  board member 
vorstellen (sich = dat.)  
stell dir vor 
B5 imagine, visualize, 
 picture just imagine! 
wahr BS true 
wandern B11 walk, hike 
wann? (interr. pron.) S when 
warm (adj.) B9 warm 
warten + auf  B10 wait 
warum?  B1 why 
was? (interr. pron..) S what? 
Wasser, -s, - (das) 3  water 
Wecker, -s, - (der) B11 alarm (clock) 
weg (adv.) 2  away, gone 
Weg, -(e)s, -e (der) [~e:~] 4 way 
weggehen (geht weg, weggegangen) B1 leave, go away 





weil (su. conj.) B11 because 
Wein, -(e)s, -e (der) B3 wine 
weiß B6 white 
Weißwein (der) B6 white wine 
weit (adv.) 4 far 
weitergehen (geht weiter, ist weitergegangen) B6 go on, move on, continue 
Welt, -, -en (die) B10 world 
Weltkrieg, -es, -e (der) B10 world war 
wenig  5  little, not much 
weniger (adj. or pron. indef.) 7  less, pl. fewer 
wenigstens (adv.) 10 at least 
wenn (sub. conj.) 10 when 
wer? (interr. pron.) 2  who? 
wer? (interr. pron..) S who? 
werden (du wirst, er wird; ist geworden) 
wieder gut werden 
10 get, become 
it will be alright 
Westen, -s, -ø (der) BS west 
Whisky, -s, -skies (der) 5  whisky 
wie (adv.) S how 
wie viel / wie viele? (interr. pron.) 
wie viele Kinder hast du? 
4  how much / how many 
how many children do you have? 
wieder (adv.) 2 again 
Wiederhören (das) 
    auf Wiederhören! 
4 buy (at the phone) 
goodby 







Wien (das) BS Vienna 
Wiener Schnitzel, -s, - (das)  B6 (wiener)schnitzel 
Wiese, -, -n (die) B11 lawn 




Wind, -es, -e (der) B11 wind 
Winter, -s, - (der) 
im Winter 
B9  winter 
in the winter 
wir (pers. pron. I pers. pl.) S  we 
wirklich (adv.) S really 
wissen (ich weiß, du weißt, er weiß, gewusst) 1 know 
Witwe, -, -n (die) B10 widow 
wo? ( interr. adv.) S  where 




Wochenende, -s, -n (das) B9 weekend 
Wodka, -s, -s (der) 5  vodka 
woher? (interr. pron.) 1  where (…) from 
wohin? (interr. pron.) 9 where (…to) 
wohnen (in) S live 
Wohnung, -, -en (die) B2 flat, (bsd. Am.) apartment 
Wohnzimmer, -s, - (das) B2 living room 
wollen (ich will, du willst, er will, gewollt) 6 want 
Wort, -es, -e (Wörter) (das) B10 word 
Wortschatz, -es, ø (der) B10 vocabulary 
Wunder, -s, - (das) B11 wonder, miracle 
wunderschön  B11 fair and beautiful  
wünschen  7  wish; want 
Wurst, -, Würste (die) 6  sausage 
würzen (du würzt, er würzt) 8 spice, season 
Zahl, -, -en (die) BS number 
zahlen B6 pay 
zehn (cardinal number) S ten 
Zeit, -, -en (die) BS time 
Zeitung, -, -en (die) 4  newspaper 
zentral B4 central 
Zentrum, -s, Zentren (das) 9 centre (Am. -er) 
ziemlich  (adv.) B1 considerable, quite 
Zigarette, -, -n (die) B9 cigaret 
Zimmer, -s, - (das) 4  room 
zu (adv.) 5  too 
zu (prep. + dat.) 7  to 
zu zweit 
wir waren zu zweit 
B10 in twos, in pairs 
there were two of us 
Zug, -(e)s, Züge (der) 10 train 
Zukunft, - , ø (die) B10 future 
    zum Beispiel  for instance, for example (abbr. e.g.) 
zusammen (adv.) 4  together 
zusehen (sah zu, zugesehen) B7 watch 
zwanzig (cardinal number) S twenty 
zwei (cardinal number) S two 
zwei Jahre alt S two years old 
zweihundert (card. num. adj. inv.) 4  two hundred 
zweite (r, s) (adj. ord. num.) 2  second 
zweiundzwanzig  S twenty-two 
zwischen (pre. + dat. or ac) 4 between 
zwölf (cardnial number) S twelve 
 
